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VWHIDQREDQFDODUL#XQLURPDLW
>7UDGXFFLyQGH&DUORV9DOHUR6HUUD@
Resumen (O SURSyVLWR GH HVWH HQVD\R HV DSRUWDU XQD FRQWULEXFLyQ D OD FXHVWLyQ IHQRPHQROyJLFD GH OD
SDVLYLGDGFRQVLGHUDGDDODOX]GHXQFDVRHVSHFtÀFR\SDUDGLJPiWLFRHOGHODYLYHQFLDUHOLJLRVD¢(VSRVLEOH
TXHODFRQFLHQFLDWHQJDODH[SHULHQFLDYLYLGD(UOHEQLVGHXQFRQWHQLGRLQWUtQVHFDPHQWHH[FHVLYRFRPRHO
©DEVROXWRª"/DVROXFLyQSURSXHVWDSRU$GROI5HLQDFK\.XUW6WDYHQKDJHQSUHYpHOUHFXUVRDODQRFLyQGH
©WRPDGHSRVLFLyQª6WHOOXQJQDKPHGHODTXHVXUJHODSRVLELOLGDGGHUDGLFDOL]DUODLGHDGHSDVLYLGDGJUDFLDVDO
GHVFXEULPLHQWRGHTXH¶HQ·ODYLYHQFLDSXHGHKDEHUSDUDGyMLFDPHQWHPiVGHORTXHHOVXMHWRGHODH[SHULHQFLD
SURSLDPHQWHDGYLHUWHVLHQWHRSHUFLEH
Palabras clave3DVLYLGDGWRPDGHSRVLFLyQYLYHQFLDUHOLJLRVDDEVROXWR$GROI5HLQDFK.XUW6WDYHQKDJHQ
Abstract7KLVSDSHU LQWHQGV WRRIIHUDFRQWULEXWLRQ WR WKHSKHQRPHQRORJLFDO LVVXHRISDVVLYLW\ZKLFK LV
H[DPLQHG LQWKH OLJKWRIDVSHFLÀFDQGSDUDGLJPDWLFFDVH WKHUHOLJLRXV OLYHGH[SHULHQFH ,V LWSRVVLEOHWKDW
the conscience has the (UOHEQLVRIDQLQWULQVLFH[FHVVLYHFRQWHQWVXFKDVWKH©DEVROXWHª"$GROI5HLQDFKDQG
.XUW6WDYHQKDJHQÀQGDVROXWLRQLQWKHQRWLRQRI©SRVLWLRQWDNLQJª6WHOOXQJQDKPH7KDQNVWRWKHLUDQDO\VLVLW
HPHUJHVDPRUHUDGLFDOLGHDRISDVVLYLW\¶LQ·WKHOLYHGH[SHULHQFHWKHUHFDQEHSDUDGR[LFDOO\PRUHWKDQZKDW
WKHVXEMHFWSURSHUO\IHHOV
Keywords3DVVLYLW\SRVLWLRQWDNLQJUHOLJLRXVOLYHGH[SHULHQFHDEVROXWH$GROI5HLQDFK.XUW6WDYHQKDJHQ
(OGHVFXEULPLHQWRIHQRPHQROyJLFRGHODLQWHQFLRQDOLGDGKDKHFKRDSDUHFHUOD©YLYHQFLDª(UOHEQLVHVGHFLUOD
H[SHULHQFLDFRPRHOFDPSRGHODPDQLIHVWDFLyQ$KRUDELHQVLXQDYLYHQFLDORHVHVHQWRGRFDVRSURSLDGH
DOJXLHQDOJXLHQTXHTXL]iQRHVD~QXQego WUDVFHQGHQWDOWDOYH]HVLQFOXVRDQyQLPRFRPRHOManSHURHQ
FXDOTXLHUFDVRHVXQ¶TXLHQ·HVHOFHQWURVXEMHWLYRGHODFRUUHODFLyQLQWHQFLRQDOHOFXDOSUHFLVDPHQWHYLYH aque-
OORTXHVHPDQLÀHVWDHQODYLYHQFLD6LQHPEDUJRHVWRQRVLJQLÀFDTXHHVWH¶DOJXLHQ·WHQJDHOSRGHUGHGHFLGLU
\GHGLVSRQHUtQWHJUDPHQWHGHO¶VHQWLGR·TXHVHPDQLÀHVWDHQODYLYHQFLDELHQDOFRQWUDULR3DUDXQDYLYHQFLD
HVHVHQFLDOHOKHFKRGHUHEDVDUHOiPELWRVXEMHWLYRSDUDDEULUODDDOJRPiVDORTXHHQHOODVHKDUHFLELGRQR
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FUHDGRQLSURGXFLGR\HQULJRUQLVLTXLHUDFRQVWLWXLGRHQFDVRFRQWUDULRQRKDEUtDLQWHQFLRQDOLGDGQLYLYHQFLD
QLHQJHQHUDOH[SHULHQFLDHQWRGRHOVHQWLGRGHOWpUPLQR
/DGHVFULSFLyQGHOFRPSRQHQWHSDVLYRGHODYLYHQFLDHQHOSODQRIHQRPpQLFRDGHPiVGHOGHVDUUROOR
GHOVLJQLÀFDGRPHWRGROyJLFRGH ODSDVLYLGDGHQHOSODQR IHQRPHQROyJLFRVRQFXHVWLRQHVKDVWDWDOSXQWR
GHFLVLYDVSDUDODIHQRPHQRORJtDTXHQRKD\SUiFWLFDPHQWHIHQRPHQyORJRGLJQRGHWDOQRPEUH³GHVGH+XV-
VHUOHQDGHODQWH³TXHQRVHKD\DYLVWRREOLJDGRDDIURQWDUODV6HWUDWDSRUORGHPiVGHXQWHPDFOiVLFRGH
ODÀORVRItDHQJHQHUDO³HOGHODV¶SDVLRQHV·GHODOPD³DOTXHODIHQRPHQRORJtDFRQÀHUHLQPHGLDWDPHQWHXQ
DVSHFWRGHOWRGRHVSHFtÀFRHQODPHGLGDHQTXHUHIXWDGHVGHHOSULQFLSLR\SRUSULQFLSLRFXDOTXLHURSRVLFLyQ
GHPDVLDGRFODUDHQWUHHVWDGRVFRJQLWLYRV\HVWDGRVFRQDWLYRDIHFWLYRVGHODFRQFLHQFLD\PiVUDGLFDOPHQWH
HQWUHWHRUtD\SUD[LV/DQRFLyQPLVPDGH¶YLYHQFLD·TXHHVHQVtQHXWUDUHVSHFWRDWDOHVGLVWLQFLRQHVGHFODUD
ODH[LJHQFLDGHUDGLFDUHOFRQRFLPLHQWRHQODYLGDFRQFUHWDGHODFRQFLHQFLDFRQFLHQFLDTXHHVFRQVFLHQWHHQ
WDQWRHQFXDQWRHVDODYH]DJHQWH\VHQWLHQWH\TXHVRORHQODPHGLGDHQTXHDFW~D\VLHQWHFRQRFH(QUHD-
OLGDGHVWRQRLPSOLFDGHQLQJ~QPRGRQHJDUODSRVLELOLGDGGHGLVWLQJXLU\FRPELQDUGLVWLQWRVWLSRVGHYLYHQFLD
aunque cualquier combinación será siempre secundaria respecto a esa unidad más profunda en que consiste 
la (UOHEQLVHQFRQVHFXHQFLDDTXHOODQRSRGUiQXQFDWUDGXFLUVHHQXQDGHVOHJLWLPDFLyQGHODV¶SDVLRQHV·RHQHO
UHFKD]RGHVXSHUWLQHQFLDFRJQLWLYD
5HVSHFWRDODDPSOLWXGGHOSUREOHPDSODQWHDGRWDQGHVPHVXUDGRFRPRHOWHUULWRULRLQPHQVR\IUDJ-
PHQWDGRGHODIHQRPHQRORJtDQRVOLPLWDUHPRVDTXtDHVWXGLDUXQFDVRWDQHVSHFtÀFRFRPRSDUDGLJPiWLFR
DVDEHUHOPRGRHQTXHVHKDH[DPLQDGR\GHVFULWRXQWLSRSDUWLFXODUGHYLYHQFLDGHÀQLGRFRPR©WRPDGH
posición» (6WHOOXQJQDKPHTXHVHKDYXHOWRHVHQFLDOHQODIHQRPHQRORJtDGHODUHOLJLyQ&RQVLGHUDUHPRVHQ
particular el fragmento sobre el $EVROXWR1GH$GROI5HLQDFK\HOH[WUHPDGDPHQWHLQVWUXFWLYR\GHPDVLDGR
SRFRFRQRFLGRGHVDUUROORTXHHVWHWH[WRUHFLEHHQODREUDFDVLROYLGDGDGH.XUW6WDYHQKDJHQWLWXODGD7RPDV
GHSRVLFLyQDEVROXWDV 2(VWDFR\XQWXUDWHyULFDHVSDUWLFXODUPHQWHLQWHUHVDQWHHQHOPDUFRGHXQDUHÁH[LyQ
VREUHOD¶SDVLYLGDG·\VREUHODV¶SDVLRQHV·SRUGRVUD]RQHV
/DSULPHUDUD]yQHVFRQVXVWDQFLDODOFRQFHSWRPLVPRGH©WRPDGHSRVLFLyQª&RPRHVVDELGR+XVVHUO\
DSDUWLUGHpOODIHQRPHQRORJtDHQJHQHUDOUHWRPDODH[SUHVLyQGH%UHQWDQRTXHDVXYH]WUDGXFH\UHLQWHU-
preta punto por punto la terminología de la psicología cartesiana. En el marco de la tripartición brentaniana 
GHORVIHQyPHQRVSVtTXLFRVRDFWRVODWRPDGHSRVLFLyQVHVLW~DHQODWHUFHUDFODVHIXQGDPHQWDOODGHORVDF-
tos que no son ni representaciones (las ideaeGH&DUWHVLRQLMXLFLRVMXGLFLDVLQRSUHFLVDPHQWH©PRYLPLHQWR
GHOHVStULWXHQHOPiVDPSOLRVHQWLGRGHOWpUPLQRª©YROXQWDWHVVLYHDIIHFWXVªHVGHFLUDOHJUtD\WULVWH]DDPRU\
RGLRSODFHU\GLVJXVWR³HQXQDSDODEUDSDVLRQHV3.
/DVHJXQGDUD]yQHVTXHHQHOPRPHQWRHQTXHODIHQRPHQRORJtDVHDEUHDXQDIHQRPHQRORJtDGHOD
UHOLJLyQODFXHVWLyQGHODSDVLYLGDGVHOOHYDLQHYLWDEOHPHQWHDVXVFRQVHFXHQFLDVPiVUDGLFDOHVHOLQWHQWRGH
GHVFULELUODUHODFLyQHQWUHODWRPDGHSRVLFLyQ\XQFRQWHQLGRSDUDGyMLFR\H[FHVLYRFRPRHOGHODEVROXWR
FRQOOHYDGHKHFKRXQDLQYHVWLJDFLyQDFHUFDGHOFDUiFWHUSDVLYRGHODYLYHQFLDFRQUHVSHFWRDOTXHODSDVLYLGDG
GH ODVVHQVDFLRQHVHQ ODSHUFHSFLyQR ODGH ODDXWRFRQVWLWXFLyQGHOÁXMRWHPSRUDOSDUHFHQPXFKRPHQRV
UDGLFDOHV1RHVFDVXDOTXHDODEULUVHDOSUREOHPDGHOR¶UHOLJLRVR·ODIHQRPHQRORJtDVHFUXFHLQHYLWDEOHPHQWH
FRQXQSRWHQWHPRYLPLHQWRGHUHKDELOLWDFLyQGHO¶VHQWLPLHQWR·TXHVHLQVSLUDHQORV'LVFXUVRVVREUHODUHOLJLyQ 
GH6FKOHLHUPDFKHU\OOHJDDODIHQRPHQRORJtDDWUDYpVGHODREUDGH5XGROI2WWRVREUHOR6DJUDGR4. En la línea 
GHHVWDWUDGLFLyQODUHOLJLyQHVWiHVWUHFKtVLPDPHQWHOLJDGDDODSDVLYLGDG\DODVSDVLRQHVHVVHQWLPLHQWRGHOR
©LQÀQLWRª6FKOHLHUPDFKHURVHQWLPLHQWRGHOR©VDJUDGRª2WWRRVHDGHOR©QXPLQRVRªGHOR©WRWDOPHQWH
RWURªGHOR©WUHPHQGXPHWIDVFLQDQVª$WUDYpVGHODPHGLDFLyQGH5HLQDFK\6WDYHQKDJHQ³\GHODQRFLyQ
de 6WHOOXQJQDKPH³HOSUHVXQWRUDFLRQDOLVPRKXVVHUOLDQRVHHQFXHQWUDFRQHOSUHVXQWRLUUDFLRQDOLVPRGH
1$GROI5HLQDFK'DV$EVROXWHHQ6lPWOLFKH:HUNH7H[WNULWLVFKH$XVJDEHLQ]ZHL%lQGHQDFDUJRGH.6FKXKPDQQ\%6PLWK
3KLORVRSKLD0~QLFKSS
2.XUW6WDYHQKDJHQ$EVROXWH6WHOOXQJQDKPHQ(LQHRQWRORJLVFKH8QWHUVXFKXQJEHUGDV:HVHQGHU5HOLJLRQ9HUODJGHUSKLORVRSKLVFKHQ
$NDGHPLH(UODQJHQ
3)UDQ]%UHQWDQR9RP8UVSUXQJVLWWOLFKHU(UNHQQWQLV'XQFNHU	+XPEORW/HLS]LJ
45XGROI2WWRDas Heilige. hEHUGDV ,UUDWLRQDOH LQGHU ,GHHGHV*|WWOLFKHQXQGVHLQ9HUKlOWQLV]XP5DWLRQDOHQ7UHZHQGWXQG*UDQLHU
%UHVODX.
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2WWRSHURHVWiFODURTXHVLHVWHHQFXHQWURHVSRVLEOHODRSRVLFLyQHVVRORVXSHUÀFLDO(VXQDUD]yQHQWHUD-
PHQWHSDVLRQDODSDVLRQDGDSDVLYDORTXHHVWiHQFXHVWLyQHQODIHQRPHQRORJtD
I
(O©IUDJPHQWRGHXQDH[SRVLFLyQÀORVyÀFRUHOLJLRVDª5 de Reinach gira en torno a la pregunta sobre la posi-
ELOLGDGGHXQDYLYHQFLDHVSHFtÀFDPHQWHUHOLJLRVD3XHVWRTXHHOQRPEUHIHQRPHQROyJLFDPHQWHFRUUHFWRSDUD
HOYHUGDGHUR¶REMHWR·UHOLJLRVRHVHOGH¶DEVROXWR·FRPRDÀUPDH[SOtFLWDPHQWH+XVVHUOHQHOFpOHEUHGH
las ,GHDV6HOSUREOHPDUHLQDFKLDQRVHYXHOYHHOGHFRPSUHQGHUVLHVSRVLEOH³\HYHQWXDOPHQWHFyPR³XQD
vivencia del absoluto.
5HLQDFKFRPLHQ]DSURSRQLHQGRXQDGHÀQLFLyQPX\JHQHUDOGHDEVROXWR©3RU́ DEVROXWRµHQWHQGHPRV
el culmen omnicomprensivo de una entidad aumentable (YHUPHKUEDUKDVWDHOLQÀQLWRª7.
$SULPHUDYLVWDSDUHFHTXHHVWDGHÀQLFLyQVHOLPLWDDUHSHWLUHOUD]RQDPLHQWRGH+XVVHUOTXHHQHO
párrafo antes mencionado de las ,GHDVLQWURGXFtDHODEVROXWRFRPRHOFXPSOLPLHQWR\HORULJHQGHOVHQWLGR
GHO¶KHFKR·WHOHROyJLFRLQH[SOLFDEOHPHQWHSUHVHQWHHQHOPXQGR©1RHOKHFKRHQJHQHUDOVLQRHOKHFKRFRPR
IXHQWHGHYDORUHVSRVLEOHV\UHDOHV LQFUHPHQWDEOHVKDVWDHOLQÀQLWR (VLFKLQV8QHQGOLFKHVWHLJHUQGODFXUVLYDHQ
ODWUDGXFFLyQHVPtDQRVREOLJDDSODQWHDUODFXHVWLyQGHO´IXQGDPHQWRµª8XQIXQGDPHQWRTXH³FRQFOX\H
+XVVHUO³HV©SRUWDQWRXQ´DEVROXWRµHQXQVHQWLGRWRWDOPHQWHGLVWLQWRLQHLQHPWRWDODQGHUHQ6LQQHUHVSHFWR
DODEVROXWRGHODFRQFLHQFLDFRPRSRURWUDSDUWHVHUtDXQVHUWUDVFHQGHQWHHQXQVHQWLGRWRWDOPHQWHGLVWLQWR re-
specto a la trascendencia del mundo»9(QDSDULHQFLD5HLQDFKSDUWHGHODPLVPDSUHPLVDWHyULFD\VRVWLHQH
TXHHODEVROXWRHVMXVWDPHQWHHOFXOPHQGHXQSURFHVRGHLQFUHPHQWRLQÀQLWR\VLQHPEDUJRDSHVDUGHODV
DSDULHQFLDVHVWDGHÀQLFLyQUHLQDFKLDQDDEUHXQFDPLQRGLDPHWUDOPHQWHRSXHVWRDOGH+XVVHUO
'LVWLQJXLHQGRORVGLYHUVRVVLJQLÀFDGRVSRVLEOHVGHOWpUPLQR5HLQDFKLQWURGXFHODVLJXLHQWHWULSDUWLFLyQ
©3RGHPRVKDEODU\DGHDEVROXWRHQWUHVVHQWLGRVHVWUHFKDPHQWHLQWHUGHSHQGLHQWHV'LRVQRVHVGDGRFRPR
DOWXUDDEVROXWDQXHVWUDYLYHQFLDLQGLYLGXDOGHDFXHUGRFRQHVWRWRPDODGLUHFFLyQGHODDOWXUDDEVROXWDMXQWR
DHVWHDEVROXWRIRUPDOHVWiHODEVROXWRGHOFRQWHQLGRPDWHULDO ODSOHQLWXGFRPSOHWDGH ODFRQÀDQ]DGH OD
JUDWLWXGGHODPRUª10.
(PSHFHPRVSRUHOWHUFHUVLJQLÀFDGRHOPDWHULDO\REVHUYHPRVDQWHVGHQDGDTXHODVYLYHQFLDVFLWDGDV
FRPRVXVFHSWLEOHVGHLQFUHPHQWRDEVROXWR³FRQÀDQ]DDPRUJUDWLWXG³VRQWpFQLFDPHQWH©WRPDVGHSRVL-
ción». 7HQLHQGRSUHVHQWHVXDQiOLVLVGHOD6WHOOXQJQDKPH en la 7HRUtDGHOMXLFLRQHJDWLYR11HVWRHVKDVWDWDOSXQWR
HYLGHQWHSDUD5HLQDFKTXHQLVLTXLHUDVLHQWHODQHFHVLGDGGHH[SOLFLWDUOR\VLQHPEDUJRHQHOPRPHQWRRSRU-
WXQRQRGXGDHQUHDJUXSDUWRGDVHVWDVYLYHQFLDVEDMRODH[SUHVLyQJHQHUDO©DFWRVGHWRPDGHSRVLFLyQª12.
5HLQDFKDÀUPDSXHVTXHOR©DEVROXWRªFDUDFWHUL]DXQDWRPDGHSRVLFLyQDSDUWLUGHODSOHQLWXGLQÀ-
QLWDGHOFRQWHQLGRTXHHVGDGRHQHVWD~OWLPD2SRQLHQGRHORUGHQXOWUDWHUUHQRGHOD©SOHQLWXGDEVROXWDª
(DEVROXWH)OOHDOWHUUHQDOGHOD©HWHUQDFDUHQFLDª13VRVWLHQHTXHHOUHÁHMRGHODEVROXWRHQODYLYHQFLDHVOD
©SHUIHFFLyQª\DQRLQFUHPHQWDEOHGHORTXHHQODYLYHQFLDPXQGDQDSDUHFHVRORLPSHUIHFWR\VXVFHSWLEOH
de 6WHLJHUXQJ$ODFRQÀDQ]DRDODGHSHQGHQFLD¶SDUFLDOHV·TXHHVSRVLEOHVHQWLUKDFLDDOJXLHQVHRSRQHQOD
5(VHOWtWXORGHODWHUFHUDSDUWHGHORV©DSXQWHVª$XI]HLFKQXQJHQHQ6lPWOLFKH:HUNHSSHQORVTXHVHLQFOX\HHOEUHYH
WH[WRVREUHOR$EVROXWR.
6(GPXQG+XVVHUO,GHHQ]XHLQHUUHLQHQ3KlQRPHQRORJLHXQGSKlQRPHQRORJLVFKHQ3KLORVRSKLH(UVWHV%XFK$OOJHPHLQH(LQIKUXQJLQGLH
UHLQH3KlQRPHQRORJLH©-DKUEXFKIU3KLORVRSKLHXQGSKlQRPHQRORJLVFKH)RUVFKXQJª,SS.
75HLQDFK'DV$EVROXWHS
8 Husserl, ,GHHQ,S.
9 ,ELG
105HLQDFK'DV$EVROXWH p. 607.
11'RQGH5HLQDFKVHRFXSDGHXQH[DPHQGHWDOODGRGHODFODVLÀFDFLyQEUHQWDQLDQDFI$GROI5HLQDFK=XU7KHRULHGHVQHJDWLYHQ8UWHLOV 
HQ6lPWOLFKH:HUNHSS.
125HLQDFK'DV$EVROXWH p. 608.
13 ,ELG p. 606.
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FRQÀDQ]D\ ODGHSHQGHQFLDWRWDOHVTXHHVSRVLEOHVHQWLU³DXQTXH¢UHDOPHQWHVHVLHQWHQ"³KDFLDDTXHOD
TXLHQQRVHGHEHHVWRRDTXHOORVLQRVLPSOHPHQWHWRGR5HLQDFKSDUHFHDGPLWLULQFOXVRODSRVLELOLGDGGHXQD
vivencia delDEVROXWRHVWRHVGH'LRV14HVHO©GRQPiVSUHFLRVRGH'LRVªTXH©QRVRWURVORVKRPEUHVTXH
VRPRVHQHOWLHPSR\HQHOHVSDFLR\HQHOPXQGRWHUUHQRDSUHKHQGDPRVHUIDVVHQORXOWUDWHUUHQR>«@/D
vivencia terrena recibe un contenido ultraterreno»15.
(VHQRUPHPHQWHLQWHUHVDQWHREVHUYDUTXHHVWDKLSyWHVLVGHGHÀQLFLyQ\GHVDUUROORIHQRPHQROyJLFR
GHODFXHVWLyQGHODEVROXWRDSHQDVVHLQVLQ~D\GHKHFKRTXHGDVLQUHVROYHUDORODUJRGHOWH[WRHOPRGHOR
husserliano de la 6WHLJHUXQJQXQFDVXSHUDHOQLYHOGHXQDWHQWDFLyQDODTXHDOÀQDO5HLQDFKQRFHGH(QHIHFWR
SDUDFRPSUHQGHUUHDOPHQWHVXLGHDGHLQFUHPHQWRHVLQGLVSHQVDEOHQROLPLWDUVHDODLQVSLUDFLyQ\HORULJHQ
husserlianos.
5HLQDFKHVFULEH©1RHVSRVLEOHQLQJXQDJUDWLWXGRFRQÀDQ]DKDFLDXQKRPEUHTXHQRVHSXHGDSHQ-
VDUFRPRXOWHULRUPHQWHLQFUHPHQWDGD3RUHOFRQWUDULRODFRQÀDQ]D\ODJUDWLWXGTXHVHQWLPRVKDFLD'LRV
HODPRU\ODERQGDGTXHOHDWULEXLPRVQRVRQVXVFHSWLEOHVGHQLQJ~QLQFUHPHQWRª16. No me parece que se 
KD\DSXHVWRGHUHOLHYHD~QFRQHOpQIDVLVTXHPHUHFHTXHHVWHSDVDMHSDUHFHWRPDGRFDVLDOSLHGHODOHWUD
GHOVLJXLHQWHIUDJPHQWRGH5XGROI2WWR©(ODPRUGHOKRPEUHHVUHODWLYRVXMHWRDJUDGRVHLJXDOPHQWHVX
FRQRFLPLHQWRRVXERQGDG(ODPRUHOFRQRFLPLHQWRGH'LRV\WRGRDTXHOORTXH>GHpO@SXHGHH[SUHVDUVHHQ
conceptos toma la forma de lo absoluto»17$SDUWHGHODFULSWRFLWDTXHHVLQWHUHVDQWHHQVtPLVPDHVIXQ-
GDPHQWDOREVHUYDUTXHSDUD2WWRHODEVROXWRHVXQD©IRUPDªHVGHFLUTXHWLHQHXQFDUiFWHUH[FOXVLYDPHQWH
IRUPDO\QRPDWHULDORGHFRQWHQLGR\HVH[DFWDPHQWHHQHVWDGLUHFFLyQIRUPDO (más que en la material del 
FXPSOLPLHQWRWHOHROyJLFRHQODTXHVHPXHYHHOWUDEDMRWHyULFRGH5HLQDFKTXLHQGHKHFKRWUDVKDEHUPHQ-
FLRQDGRODSRVLELOLGDGGHXQVHQWLGRPDWHULDOGHODEVROXWRDGYLHUWHLQPHGLDWDPHQWHGHODGLÀFXOWDGLQVDOYDEOH
HQODTXHVHYHUtDHOIHQRPHQyORJRTXHTXLVLHUDDWULEXLUXQDFRQVLVWHQFLDIHQRPpQLFDDODVXSXHVWD©SOHQLWXGª
GHXQDYLYHQFLD¢TXpFULWHULRHYLGHQWHPHQWHWHUUHQRSRGUtDJDUDQWL]DUTXHUHDOPHQWHVHHVWiHQSUHVHQFLD
GHXQ©DEVROXWRªXOWUDWHUUHQRHVGHFLUTXHQXQFDVHSRGUDWHQHUXQDYLYHQFLDPiVLQWHQVDGHFRQÀDQ]DGH
DPRURGHFXDOTXLHURWUDFRVDTXHODVHHVWiH[SHULPHQWDQGRHQHVHPRPHQWR"¢&yPRVHSXHGH³IHQR-
PHQROyJLFDPHQWH³HVWDUVHJXURGHTXHUHDOPHQWHVHKDDOFDQ]DGRHOPi[LPR"
La necesidad de una labor analítica más sutil obliga a Reinach a introducir una distinción fundamen-
WDO³IXQGDPHQWDOWDQWRSDUD ODFRKHUHQFLD LQWHUQDGHVXWUDEDMRFRPRSDUD OD IHQRPHQRORJtDHQJHQHUDO
©HVQHFHVDULRVHSDUDUORDEVROXWRGHOFRQWHQLGRGHJUDWLWXGGHODFDSDFLGDGGHYLYLUORSOHQDPHQWH(VLHYROO
]XHUOHEHQª18.(VWRVLJQLÀFDTXHQRWRGRDTXHOORTXHYLHQHGDGRHQXQDYLYHQFLDHVUHDOPHQWHYLYLGRHVWR
HV³SRUGHFLUORHQXQOHQJXDMHFRUULHQWH\QRWpFQLFDPHQWHIHQRPHQROyJLFR³VHQWLGRDGYHUWLGRQRWDGR
H[SHULPHQWDGRSRUHOVXMHWRPLVPRGH ODYLYHQFLD(VWDGLYHUJHQFLD³\HQFRQVHFXHQFLD ODSRVLELOLGDGGH
percibir la misma GLVFUHSDQFLDHQWUHDEVROXWRSRUXQODGR\SOHQLWXGGHODYLYHQFLDSRUHORWUR³VHSXHGH
FRPSUREDUSRUPHGLRGHXQDH[SHULHQFLDFRWLGLDQDGHOWRGRRUGLQDULD\VLQHPEDUJROOHQDGHXQH[WUDRUGL-
QDULRVLJQLÀFDGRPHWRGROyJLFR(VPX\SRVLEOHTXHDQWHUD]RQHVGHSURIXQGDJUDWLWXGKDFLDDOJXLHQORTXH
VHVLHQWHQRHVWpDODDOWXUDGHODVH[SHFWDWLYDV(QHVWHFDVRORTXHVHVLHQWHQRHVVLPSOHPHQWHODJUDWLWXG
VLQRWDPELpQODGHVSURSRUFLyQHQWUHODJUDWLWXGTXHVHUtDQHFHVDULRVHQWLU\ODTXHHIHFWLYDPHQWHVHVLHQWH/D
FRQFLHQFLDGHVFXEUHODSRVLELOLGDGGHTXHXQFRQWHQLGRTXHGHDOJ~QPRGRHOODPLVPDHYLGHQWHPHQWHUHFRJH
ODUHFODPHVLQTXHODYLYHQFLDORVLHQWDFRPRWDOHOFRQWHQLGROOHJDVRORDHVWLPXODUXQHVWUDWRVXSHUÀFLDOGHOD
FRQFLHQFLDODFXDOVLQHPEDUJRVLHQWHQRHVWDUDODDOWXUDGHHVWHFRQWHQLGR 5HLQDFKIRUPDOL]DODH[SHULHQFLD
GHHVWDGHVSURSRUFLyQGHOVLJXLHQWHPRGR©DOSHVRGHODYLYHQFLDQRFRUUHVSRQGHHOSHVRGHOFRQWHQLGRGH
14 ,ELG S©(QFXDQWRYLYLPRVD'LRV,QGHPZLU*RWWHUOHEHQ«ª
15 ,ELG. 
16 ,ELG.
172WWRDas Heilige.S&RPRDGYLHUWHRSRUWXQDPHQWH)LVFKHUQRHVQDGDLPSUREDEOHTXH5HLQDFKKXELHUDFRQRFLGR\OHtGRHO
WH[WRGH2WWR©$XQTXH5HLQDFKPXULyHQHOPLVPRDxRGHODSXEOLFDFLyQGHOR6DJUDGRQRVHSXHGHGHVFDUWDUTXHKXELHUDFR-
QRFLGRHVWDREUDVREUHWRGRHVWDQGRGLVSRQLEOHHQWUHODV)HOGDVXJDEHQODVHGLFLRQHVDGKRFSDUDORVVROGDGRVHQHOIUHQWHª0)LVFKHU
=ZLVFKHQ-XJHQG%HZHJXQJ/HEHQVUHIRUPXQG.ULHJVEHJHLVWHUXQJ'HU:DQGHOGHV(UOHEQLVEHJULIILQGHQ5HIRUPEHZHJXQJHQGHVDXVJHKHQGHQ
.DLVHUUHLFKVXQGGHU:HLPDUHU5HSXEOLNHQg. Haeffner HG5HOLJL|VH(UIDKUXQJ,,.RKOKDPPHU6WXWWJDUWSSDTXtS
185HLQDFK'DV$EVROXWH p. 608.
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la vivencia»19. Mientras que el peso de la vivencia representa el grado de intensidad percibida de una (UOHEQLV
ODQRFLyQGHO©SHVRGHOFRQWHQLGRªQRHVWDQIiFLOGHHQWHQGHUHYLGHQWHPHQWHHOFRQWHQLGRQRHVHO¶REMHWR·
KDFLDHOTXHQRVOOHYDODYLYHQFLDDTXHOTXHSRUHMHPSORPHUHFHQXHVWUDJUDWLWXGVHWUDWDPiVELHQGHXQD
HVSHFLHGHFXDOLGDGLQWHUQDGHODYLYHQFLDTXHVLQHPEDUJR\SDUDGyMLFDPHQWHQRHVYLYLGDFRPRWDOVLQRPiV
ELHQFRPRLQTXLHWXGFRQFLHQFLDGHORLQDGHFXDGRLQFLWDFLyQDVXSHUDUVHTXH5HLQDFKGHÀQHFRQXQWpUPLQR
PX\SUHFLVR)RUGHUXQJTXHVHSRGUtDWUDGXFLUFRPR©LQYLWDFLyQª©SURYRFDFLyQª©H[LJHQFLDª(OKHFKRGHTXH
H[LVWDHQHOFDVRGHODEVROXWRXQDGHVSURSRUFLyQHQWUHHOSHVRGHODYLYHQFLD\HOSHVRGHOFRQWHQLGRVLJQLÀFD
TXHHOSULPHUR©QRFRUUHVSRQGHDOD)RUGHUXQJ que lo absoluto le plantea»20.
(VWDGLVWLQFLyQUHRULHQWDGHFLGLGDPHQWHHODQiOLVLVUHLQDFKLDQR(VQHFHVDULRUHFRQRFHUGHKHFKRTXHQR
KD\QDGDTXHSHUPLWDGHFLGLUTXHXQDYLYHQFLDSDUWLFXODUHVWpDODDOWXUDGHORDEVROXWRGHVXFRQWHQLGR\TXH
ORDEVROXWRVHKD\DGDGRHIHFWLYDPHQWHSRUTXH©HVGXGRVRKDVWDTXpSXQWRXQSHVRDEVROXWRGHODYLYHQFLD
sea posible para el hombre»21(QHIHFWRSRUVHJXLUFRQHOHMHPSORGHODJUDWLWXGVRORDTXHOFX\DYROXQWDG
FRLQFLGHFRQODGH'LRVSXHGHDGYHUWLUHOSHVRDEVROXWRGHODYLYHQFLDGHJUDWLWXG\SXHGHSRUWDQWRVHQWLU
UHFRQRFLPLHQWRQRSRUHVWRRDTXHOORVLQRSRUODWRWDOLGDGGHVXSURSLDYLGD©WDOYH]VRORDOKLMRGH'LRVOH
es posible sentir hasta el último nivel de profundidad (LQOHW]WHU7LHIHHO́ KiJDVHWXYROXQWDGµª22. Para todos los 
GHPiVQRKD\VLQRODYLYHQFLDGHODGHVSURSRUFLyQ
(QHVWHVHQWLGRHOVLJQLÀFDGR©PDWHULDOªGHDEVROXWRVHGHEHSRUIXHU]DUHFRQGXFLUDORVGRVVLJQLÀFD-
GRV©IRUPDOHVªTXHFRLQFLGHQHQODLGHDGH©DOWXUDªDOWXUDDEVROXWDWDQWRGHOD©GLUHFFLyQª5LFKWXQJGHOD
YLYHQFLDFRPRGHOÀQDOGHHVWDGLUHFFLyQHVWRHV©'LRVª
0HSDUHFHRSRUWXQRVXEUD\DUTXH5HLQDFKDGLIHUHQFLDGH+XVVHUOQRKDFHGHODEVROXWRTXHHPSOHD
FRPRDGMHWLYRHOQRPEUHIHQRPHQyORJLFRGH'LRV'LRVQRHVHO$EVROXWRHV©GDGRHQDOWXUDDEVROXWDge
JHEHQLQDEVROXWHU+|KHª23/DPHGLDFLyQGHODYLYHQFLDVLJXHVLHQGRLQHYLWDEOHSHURHOULHVJRGHUHDEVRUEHU
D'LRVHQWUHORVREMHWRVGHODFRQFLHQFLD\SRUWDQWRGHUHGXFLUORDXQSURGXFWRGHVXVFDSDFLGDGHVFRQ-
VWLWX\HQWHVTXHHIHFWLYDPHQWHVHSUHVHQWDHQ+XVVHUOQRVHPDWHULDOL]DSRUTXH¶DEVROXWR·QRHVXQDWULEXWR
GHOREMHWRGHODYLYHQFLDVLQRGHODGLVWDQFLDSHUFLELGDFRPR©DOWXUDª(VWD~OWLPDLGHDPHUHFHXQDQiOLVLVPiV
profundo.
&RPREXHQIHQRPHQyORJR5HLQDFKQRHOXGHODHPSUHVDGHDSRUWDUXQFRQWHQLGRLQWXLWLYRDORVFRQ-
FHSWRVPiVIRUPDOHVORTXHSRURWUDSDUWHREOLJDDUHFRQRFHUTXH¶IRUPDO·QRHVGHQLQJ~QPRGRXQVLPSOH
VLQyQLPRGH¶DEVWUDFWR·/DDOWXUDSXHGHVHUWDPELpQREMHWRGHXQDH[SHULHQFLDHIHFWLYD\FRWLGLDQD©3XHGH
VHUTXHHQORVDFWRVHQORVTXHORVKRPEUHVVHUHODFLRQDQXQRVFRQRWURVKD\DXQDGHWHUPLQDFLyQGHGLUHF-
FLyQLQPDQHQWH([LVWHXQDDPLVWDGGLULJLGDKDFLDORDOWR\XQDDPLVWDGFRQGHVFHQGLHQWHXQRGLRKDFLDORV
VXSHULRUHV³GDGRVIHQRPpQLFDPHQWHFRPRVXSHULRUHV³\XQRGLRKDFLDXQVXMHWRGHVSUHFLDGR\SRUWDQWR
dado como situado por debajo de nosotros»24. Los ejemplos se pueden multiplicar: la apreciación de las ca-
SDFLGDGHVGHDOJXLHQHVXQDYLYHQFLDTXHDVXPHXQDWRQDOLGDGGLIHUHQWHVHJ~QVHWUDWHGHODDGPLUDFLyQGHXQ
HVWXGLDQWHSRUXQSURIHVRURGHODHVWLPDGHXQSURIHVRUSRUXQHVWXGLDQWHHODPRUGHXQKLMRSRUVXSDGUH
QRHVVLPSOHPHQWHVLPpWULFRDODPRUGHOSDGUHSRUVXKLMR\DVtVXFHVLYDPHQWH
(VQHFHVDULR UHFRUGDUTXH DGLIHUHQFLDGH ORTXHQRUPDOPHQWHRFXUUHFRQ ODV YLYHQFLDVGLULJLGDV D
REMHWRVODVUHODFLRQHVTXHVHSXHGHQGHÀQLUFRPR¶LQWHUVXEMHWLYDV·HOWpUPLQRHVHYLGHQWHPHQWHKXVVHUOLD-
QR\QRUHLQDFKLDQRVHFDUDFWHUL]DQSRUOD©SRVLFLyQª6WHOOXQJUHVSHFWLYDGHORVVXMHWRVUHODFLRQDGRV\HQ
consecuencia por la percepción de la distancia que separa uno de otro: distancia evidentemente cualitativa 
LQWHQVLYD\IXHUDGHORUGHQGHORPHGLEOH(VSRVLEOHSRUORWDQWRLQWHQVLÀFDUODKDVWDHOFXOPHQOOHJDQGRD
XQD©SRVLFLyQªLUUHYHUVLEOHSRUSULQFLSLRFRPRQRRFXUUHQXQFDHQHOFDVRGHODVUHODFLRQHVKXPDQDVXQ
SDGUHHVWDPELpQKLMRXQPDHVWURKDVLGRDOXPQR\WRGRVXSHULRUHVVXERUGLQDGRGHDOJXLHQ+HDTXtSRU
ÀQHOiPELWRSRVLEOHGHXQD¶SDVLyQ·GHODEVROXWRQRYLYHQFLDGLUHFWDGHODEVROXWRVLQRWRPDGHFRQFLHQFLDGH
19 ,ELG p. 609.
20 ,ELG p. 609.
21 ,ELG.
22 ,ELG.
23 ,ELG p. 607.
24 ,ELGS
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ODSURSLD©SRVLFLyQªFRQUHVSHFWRDDTXHOH[SHULHQFLDGHODGHVSURSRUFLyQTXHVXEVLVWHHQXQ©SRUGHEDMR
absoluto en relación con un por encima absoluto»25. La teleología queda completamente trastocada: en el 
FRQWH[WRUHLQDFKLDQRDGLIHUHQFLDGHORTXHRFXUUHHQHOKXVVHUOLDQR'LRVHVUHDOPHQWHHO©WRWDOPHQWHRWURª
FRQUHVSHFWRDOPXQGR\QRHOUHVXOWDGRGHXQDSURORQJDFLyQKDVWDHOLQÀQLWRGHODWHOHRORJtDLQWUDPXQGDQD
(VIXQGDPHQWDOHQHVWHSXQWRVDFDUDODOX]WRGDVODVSUHPLVDVWHyULFDVTXHSUHSDUDQHVWDDGLFLyQGHFLVLYD
3DUD HOOR HV ~WLO SURFHGHU SRU FRQWUDVWH SDUD HPSH]DU \ FRQVLGHUDU HO ERVTXHMR GH LQWHUSUHWDFLyQ
heideggeriana del FragmentoGH5HLQDFKTXHDPLSDUHFHUSDVDSRUDOWRORHVHQFLDO+HLGHJJHUFRPLHQ]DVXV
EUHYHVQRWDVWUDQVFULELHQGRODDÀUPDFLyQUHLQDFKLDQD©/DSRVLFLyQ6WHOOXQJFRQUHVSHFWRD'LRVGHWHUPLQD
la dirección (LVWULFKWXQJJHEHQGGHQXHVWURFRPSRUWDPLHQWRYLYLGRFRQUHVSHFWRDpOª26. Heidegger comen-
ta lo siguiente: ©¢4XpVLJQLÀFD´SRVLFLyQFRQUHVSHFWRD'LRVµ"(QWpUPLQRVVHQVDWRV\IXQGDGRVVHSXHGH
IRUPXODUVRORFRPRXQFRPSRUWDPLHQWRGHODFRQFLHQFLD\QRSRUHMHPSORHQVHQWLGRyQWLFRFRPRHVWDU
MXQWRD³R́ EDMRµ³XQVHUDEVROXWR6XFHGHPiVELHQDOUHYpVXPJHNHKUWQXHVWURFRPSRUWDPLHQWRKDFLD
'LRVFRQIRUPHDODYLYHQFLD>«@HVWDEOHFHODGLUHFFLyQSDUDODFRQVWLWXFLyQHVSHFtÀFDPHQWHreligiosa GH́ 'LRVµ
FRPR́ REMHWRIHQRPHQROyJLFRµ»27.
+HLGHJJHUVHPXHVWUDFXDQGRPHQRVSHUSOHMRIUHQWHDODLGHDGH©SRVLFLyQªTXHWLHQGHDLQWHUSUHWDU
FRPR©yQWLFDªHVGHFLU³HQHVWHFRQWH[WR³FRPRREMHWLYDSUHIHQRPHQROyJLFDVLPSOHPHQWHHVSDFLDO$G-
PLWHTXHSXHGDUHFLELUXQVHQWLGRDXWpQWLFDPHQWHIHQRPHQROyJLFRVLHPSUHTXHVHHQWLHQGDFRPR©FRPSRU-
WDPLHQWRYLYLGRªSHURHQWDOFDVRVHJ~QpOHVQHFHVDULRLQYHUWLUODWHVLVGH5HLQDFK\DÀUPDUTXHHVHOFRP-
SRUWDPLHQWRORTXHGHWHUPLQDODGLUHFFLyQ\QRDOFRQWUDULR/DSUHRFXSDFLyQKHLGHJJHULDQDSRUQR¶RQWLFL]DU·
ODIHQRPHQRORJtDHVFRPSUHQVLEOHVLQHPEDUJRHVWDVXERUGLQDFLyQGHOD6WHOOXQJa la vivencia malinterpreta 
FRPSOHWDPHQWHHOVLJQLÀFDGRPHWRGROyJLFRFX\DLPSRUWDQFLDHVUHDOPHQWHFDSLWDO28.
La diferencia de altura de la que habla Reinach no es de ningún modo espacial en sentido óntico ni se 
puede reducir a una cuestión de superestructuras sociales. La idea es que en realidad dos sujetos no están 
QXQFDUHDOPHQWHDOPLVPRQLYHOHLQFOXVRODDSDUHQWHUHFLSURFLGDGHQWUHDPLJRVRDPDQWHVQRHVVLQRXQ
FDVRSDUWLFXODUGHXQDDVLPHWUtDHVWUXFWXUDOTXHORVUROHVVRFLDOHVFRQÀJXUDQGHXQPRGRXRWUR(QHIHFWR
HVGHHVSDFLRGHORTXHVHWUDWDSHURQRGHOHVSDFLRyQWLFRVLQRGHOGHODPDQLIHVWDFLyQHOHVSDFLRFXUYRGHO
KRUL]RQWHHOGHODWUDVFHQGHQFLDLQWHQFLRQDO/DGLPHQVLyQGHYHUWLFDOLGDGSUXHEDTXHODUHODFLyQHQWUHVXMHWRV
UHEDVDODKRUL]RQWDOLGDG\GHVFRPSRQHHOHVSDFLRGHODFRUUHODFLyQLQWHQFLRQDOTXHGHKHFKRSHUPLWHVROROD
DSDULFLyQGHREMHWRV0LHQWUDVTXHODFRQFLHQFLDLQWHQFLRQDOHVHOSXQWRFHQWUDOHOIRFR³LQPyYLOSRUGHÀQL-
FLyQ³HQWRUQRDOTXHHOHVSDFLRVHRUJDQL]D\VHFXUYDOD6WHOOXQJUHODWLYL]D\VXSHUDODFHQWUDOLGDGDEVROXWD
GHOSXQWRGHYLVWDWUDVFHQGHQWDOH[SHULHQFLDGHVFHQWUDOL]DGRUDTXHOD6WHOOXQJQDKPHUHOLJLRVDUDGLFDOL]DKDVWD
HOSXQWRGHPRVWUDUHOFDPLQRSDUDXQFRPSOHWRDEDQGRQRGHOSXQWRGHYLVWDSURSLR\VXEMHWLYRHOFXDOVH
UHYHODFRPR©SRUGHEDMRDEVROXWRªKDVWDODSRVLELOLGDGGHXQDOLEHUDFLyQFRPSOHWDGHODPLUDGDTXHVHDSDUWD
GHODOtQHDGHOKRUL]RQWH\SRUHQGHGHODFXUYDWXUDTXHODUHSOLHJDVREUHVtPLVPDSDUDGLULJLUVHKDFLDORDOWR
II
/DUDGLFDOL]DFLyQGHODUHOHYDQFLDIHQRPHQROyJLFDGHOD©WRPDGHSRVLFLyQªFRPRSDVLyQGHODEVROXWRVHDQXQ-
FLD\DHQODVFRQVLGHUDFLRQHVGH5HLQDFKTXHVLQHPEDUJRTXHGDQHQIRUPDGHGHVWHOORVLOXPLQDFLRQHVUiSLGDV
\UHSHQWLQDVGHFXHVWLRQHVUR]DGDVVRORSRUXQLQVWDQWH8QLQVWUXPHQWRIXQGDPHQWDOSDUDYDORUDUHOSUR\HF-
WRWHyULFRUHLQDFKLDQRHVODREUDGH.XUW6WDYHQKDJHQXQRGHORVUHSUHVHQWDQWHVGHOFtUFXORIHQRPHQROyJLFR
25 ,ELG p. 607.
26 ,ELG. 
270DUWLQ+HLGHJJHU3KLORVRSKLVFKH*UXQGODJHQGHUPLWWHODOWHUOLFKHQ0\VWLN*$S
283RURWUDSDUWHFRPRREVHUYDMXVWDPHQWH&DPLOOHULHOPLVPR+HLGHJJHUUHFXUULUiHQVHQWLGRHYLGHQWHPHQWHQRyQWLFRDOD
noción de 6WHOOXQJ©&RLQFLGHQFLDRQR+HLGGHJHUXWLOL]DHO WpUPLQR6WHOOXQJHQHOFXUVRGHSDUDWUDGXFLUHOFRQFHSWR
KHUPHQpXWLFRGH́ VLWXDFLyQµ>«@/DUHIHUHQFLDGH+HLGHJJHUD6DQ3DEORDSXQWDSXHVDPRVWUDUTXHOD6WHOOXQJ está en el origen 
de la vivenciaª6&DPLOOHUL3KpQRPpQRORJLHGHODUHOLJLRQHWKHUPpQHXWLTXHWKpRORJLTXHGDQVODSHQVpHGXMHXQH+HLGHJJHU6SULQJHU
'RUGUHFKWS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de Gotinga29 TXH VHSURSRQHGHVDUUROODU\ VLVWHPDWL]DU ORVDSXQWHVFRQWHQLGRVHQHO IUDJPHQWRVREUHHO
$EVROXWR. Su intento acaba en una auténtica teoría de la religión que merecería una investigación aparte: nos 
OLPLWDUHPRVDTXtDH[DPLQDUHOPRGRHQTXH6WDYHQKDJHQUHFRJH\UHHODERUDODLGHDGHXQDGHVFRPSRVLFLyQ
LQWHUVXEMHWLYDGHOHVSDFLR(OWtWXORGHODREUD7RPDVGHSRVLFLyQDEVROXWDVLQGLFDGHVGHHOSULQFLSLRODLQWHQFLyQ
de desarrollar un punto sobre el que Reinach se muestra particularmente reticente: el paso desde la posición 
(6WHOOXQJDODWRPDGHSRVLFLyQ6WHOOXQJQDKPHYXHOYHDSODQWHDUODFXHVWLyQGHODSRVLELOLGDGGHTXHXQDYL-
YHQFLDVHDGHDOJXQDPDQHUDLQWHUSHODGDSRUHODEVROXWRFXHVWLyQTXHFRLQFLGHFRQODFXHVWLyQPLVPDGHOD
UHOLJLyQSXHVWRTXHODRSRVLFLyQDEVROXWRUHODWLYRUHSUHVHQWDSDUD6WDYHQKDJHQODUHDOLGDGGHODRSRVLFLyQ
FOiVLFDVDFURSURIDQR\GDSDVRDODHVSHFLÀFLGDGLUUHGXFWLEOHGHOGRPLQLRUHOLJLRVR30.
6WDYHQKDJHQUH~QH WRGDV ODV YLYHQFLDVHYRFDGDV PiVTXHGHVFULWDVSRU5HLQDFKHQ OD FDWHJRUtDGH
©WRPDGHSRVLFLyQSHUVRQDOª(QJHQHUDODGLIHUHQFLDGHODSHUFHSFLyQLQWXLFLyQ¶QHXWUDO·GHXQREMHWRGH
FDUQH\KXHVROD6WHOOXQJQDKPHHVXQDUHODFLyQGHFRQIRUPLGDGRUHFKD]RKDFLDORTXHVHSHUFLEHXQDFRVD
HVYHUXQFXDGUR\RWUDHQFRQWUDUORKHUPRVRRIHR6HGDXQDWRPDGHSRVLFLyQSHUVRQDOVLODFRQFLHQFLDVH
dirige valorativamente hacia una persona: no hacia este o aquel de sus aspectos o comportamientos particula-
UHVORTXHD~QVHUtDXQDVLPSOHWRPDGHSRVLFLyQVLQRKDFLDODSHUVRQDHQFXDQWRWDOKDFLDVXHVHQFLD6HJ~Q
HOVLVWHPDGLVSXHVWRSRU6WDYHQKDJHQODVSHUV|QOLFKH6WHOOXQJQDKPHQIXQGDPHQWDOHVVRQFXDWURFRQVLGHUDGDV
SRUSDUHVFRQWUDULRVYHQHUDFLyQ\GHVSUHFLRDPRU\RGLR/RVGRVJUXSRVGLÀHUHQHQORTXH6WDYHQKDJHQ
³UHWRPDQGRODLGHDGH5HLQDFK³OODPD©SRVLFLyQGHUDQJRª5DQJVWHOOXQJMientras que la veneración es 
XQD©DSUREDFLyQª-DVDJHQFRQUHVSHFWRDDOJXLHQTXH LPSOLFD©ODFRQVWLWXFLyQGHXQDUHODFLyQSHUVRQDO
TXHVHSXHGHGHÀQLUFRPR´SRVLFLyQVXSHULRUUHVSHFWRDVtPLVPRµª31HQHOFDVRGHODPRUODFXHVWLyQGHOD
5DQJVWHOOXQJ©QRVHUHVXHOYHWDQIiFLOPHQWHª32(ODQiOLVLVUHYHODGHKHFKRTXHHQHODPRUORGHFLVLYRHVPiV
ELHQOD©SUR[LPLGDGªDPDUVLJQLÀFDDFHUFDUVHDDOJXLHQXQLUVHDpOKDVWDOOHJDUDXQDHVSHFLHGH©XQLGXDOLGDGª
(=ZHLHLQLJNHLW33.
5HQXQFLHPRVDTXtDVHJXLUODVQXPHURVDV\VXWLOHVVXEFODVLÀFDFLRQHVGHHVWRVDFWRVFRQVWUXLGDVSRU
6WDYHQKDJHQTXLHQVLJXH\RUJDQL]DWRGDVODVFRPELQDFLRQHVSRVLEOHV\ÀMpPRQRVHQORHVHQFLDOHVHQHOGR-
minio de las tomas de posición personales —HVGHFLULQWHUVXEMHWLYDV³GRQGHKD\TXHEXVFDUXQ¶DEVROXWR·VHD
ORTXHVHDORTXHVHHQWLHQGDSRUHVWHWpUPLQR+D\TXHSUHJXQWDUVHHQWRQFHVFXiOGHEDVHUHOHOHPHQWRDLQ-
FUHPHQWDUKDVWDHOPi[LPRSDUDTXHXQDWRPDGHSRVLFLyQDPRURYHQHUDFLyQVHYXHOYDUHDOPHQWHDEVROXWD.
2EVHUYHPRVSDUDHPSH]DUHOUHWRUQRDODGLIHUHQFLDUHLQDFKLDQDHQWUHSHVRGHODYLYHQFLD\SHVRGHO
FRQWHQLGRTXHVHUHIRUPXODHQWpUPLQRVGHGLIHUHQFLDHQWUH©SURIXQGLGDGGHODYLYHQFLDª\©SURIXQGLGDGGHO
FRQWHQLGRGHODYLYHQFLDª(VWD~OWLPDQRFLyQ³FX\DLPSRUWDQFLDHQODHVWUDWHJLDGH5HLQDFKHVGLUHFWDPHQWH
SURSRUFLRQDODODEUHYHGDGGHODQiOLVLVTXHOHGHGLFD³VHGHÀQHFRPR©SURIXQGLGDGHVSHFtÀFDªTXHSDUD
6WDYHQKDJHQFRQVLVWHHQHOQLYHOGHSUR[LPLGDGGHODYLYHQFLDLQGLYLGXDODODHVHQFLDGHWDOYLYHQFLD0LHQWUDV
TXHODSURIXQGLGDGGHODYLYHQFLD©FRQGLYLGHFRQWRGDVODVPHGLGDVLQWHQVLYDVHOGHVWLQRGHXQD6WHLJHUEDUNHLW 
ilimitada»34ODSURIXQGLGDGHVSHFtÀFDQRH[FOX\HDOPHQRVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDOyJLFRODSRVLELOLGDGGHXQ
Pi[LPR6WDYHQKDJHQORPXHVWUDDSDUWLUGHXQHVWXGLRGHODWRPDGHSRVLFLyQGHODPRU©&RPHQFHPRVFRQ
HODPRU\UHFRUGHPRVTXHLQFUHPHQWDUHODPRUHQVHQWLGRHVSHFtÀFRRVHDHOTXHGHÀQHHODPRUFRPRDPRU
VLJQLÀFDDFHUFDUVHDOREMHWRDWULEXLUOHJUDFLDVDXQDFRUUHVSRQGLHQWHIRUPDFLyQGHVtPLVPRXQDSRVLFLyQ
VLHPSUHPiVSUy[LPDHVGHFLU³FRPRGLUtD3IlQGHU³GLVPLQXLUODGLVWDQFLDLGHDOHQWUHVXMHWR\REMHWR6L
VHFRQWLQ~DHVWDGLVPLQXFLyQHQHOSHQVDPLHQWRGHEHUtDÀQDOPHQWHOOHJDUHOPRPHQWRHQTXHHVWDGLVWDQFLD
SHUVRQDOVHD́ LJXDODFHURµFXDQGRQRVRWURVGRVHOREMHWR\\RDVXPLUtDPRVODPLVPD́ SRVLFLyQµSHUVRQDO
29&I+6SLHJHOEHUJ7KH3KHQRPHQRORJLFDO0RXYHPHQW1LMKRII/D+D\D -5R]HQYDOGV3KHQRPHQRORJLFDO ,GHDV LQ/DWYLD.XUW
6WDYHQKDJHQDQG7KHRGRU&HOPVRQ+XVVHUO·V7UDQVFHQGDQWDO3KHQRPHQRORJ\HQ2.Wiegand (et al.3KHQRPHQRORJ\RQ.DQW*HUPDQ
,GHDOLVP+HUPHQHXWLFVDQG/RJLF.OXZHU'RUGUHFKWSS
306WDYHQKDJHQ$EVROXWH6WHOOXQJQDKPHQS
31 ,ELGS
32 ,ELGS
33 ,ELGS
34 ,ELGS
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LGHDO\VHUtDPRVSRUORWDQWRIHQRPpQLFDPHQWH́ XQRµª35(ODPRUDOFDQ]DVXSURIXQGLGDGHVSHFtÀFDDEVROXWD 
FXDQGRHOPRYLPLHQWRGHDSUR[LPDFLyQFDUiFWHUHVHQFLDOGHODPRUVHFRPSOHWD(VWDFRQVXPDFLyQQRHVGH
RUGHQKXPDQRSXHV©(QWUHORVKRPEUHV>«@ODGLVWDQFLDSHUVRQDOQXQFDGHVDSDUHFHUiª36. Para que el amor 
VHDDEVROXWRHVQHFHVDULR©XQREMHWRDPDEOHHQ́ FXDOTXLHUµGLUHFFLyQWHyULFDPHQWHLPDJLQDEOHª37.
Es preciso aclarar inmediatamente un equívoco: podría parecer que con esta concepción de lo absoluto 
FRPRFXOPLQDFLyQGHXQPRYLPLHQWRSURJUHVLYRODWHOHRORJtDKXVVHUOLDQDUHJUHVHWULXQIDQWHTXHODLGHDGH
XQDYLYHQFLDTXH©QRDSXQWDDORVODGRV6HLWHQGHXQREMHWRVLQRDOREMHWRcomo encarnación de XQDesen-
cia»38DOXGDDXQDSHUFHSFLyQÀQDOPHQWHOLEUHGHREVWiFXORVHVWRHVDODLGHDÀQDOGHOD©GDFLyQSHUIHFWDª
1DGDPiVIDOVRSRUGRVUD]RQHVIXQGDPHQWDOHV
(QSULPHUOXJDUQRKD\TXHROYLGDUTXHORDEVROXWRGHODPRUQRVHYLYHQRHVHOFRQItQKRUL]RQWDOGHXQD
YLYHQFLDSRVLWLYDTXHDOFDQ]DXQPi[LPRGHLQWHQVLGDG\GHHVHPRGRVHDSURSLDGHVXFRUUHODWLYRLQWHQFLRQDO
sino un aspecto de la 6WHOOXQJUHFtSURFDGHODPDQWH\GHODPDGRTXHHQHVWHFDVRVHGHÀQHFRPRJUDGRFHUR
GHODGLVWDQFLD$GHPiVHOVXMHWRSDVDWDQWRPiVDXQVHJXQGRSODQRFXDQWRPiVVHLQFUHPHQWDHODPRU1R
se puede sobrestimar la importancia de que Stavenhagen no dude en describir este movimiento en términos 
de HSRMpVLHQHODPRUHO©<RRWRUJD>DOREMHWR@XQDSRVLFLyQGHSUR[LPLGDGFRQUHODFLyQDVtPLVPRªWDPELpQ
HVFLHUWRTXH©VHTXLVLHUDFDVLSRQHUHQWUHSDUpQWHVLVHO́ FRQUHODFLyQDVtPLVPRµSDUDDFHQWXDUHO<RORPHQRV
posible»39SDUDUHDO]DUPiVELHQHOREMHWR
(QVHJXQGROXJDUHODPRUQRHVVLQRXQDGHODVWRPDVGHSRVLFLyQSHUVRQDOHVTXHVRQVXVFHSWLEOHVGH
DEVROXWL]DFLyQ'HKHFKRKD\TXHFRQWDUWDPELpQFRQODYHQHUDFLyQTXHUHSUHVHQWDHOH[WUHPRRSXHVWRUH-
VSHFWRDOGHODPRUVLQHOFXDOVLQHPEDUJR³DOPHQRVDQLYHOKXPDQR³HODPRUHVLPSHQVDEOH/DYHQHUDFLyQ
SRQHHQMXHJRODGLPHQVLyQYHUWLFDO\DTXHWLHQHOXJDUHQWUHOD6WHOOXQJGHXQ©SRUGHEDMRSHUVRQDOª\ODGHXQ
©SRUHQFLPDSHUVRQDO»40 —distancia que se vuelve absoluta en el caso de una persona para la que la altura es 
Pi[LPD\HVSRUWDQWR©YHQHUDEOHHQFXDOTXLHUGLUHFFLyQLPDJLQDEOHª41(QFLHUWRVHQWLGRODGLIHUHQFLDHQWUH
DPRU\YHQHUDFLyQHVODGLIHUHQFLDHQWUHFHURHLQÀQLWR
$KRUDELHQLPSRUWDVXEUD\DUTXHSDUD6WDYHQKDJHQODUHOLJLyQVRORVHSXHGHSHQVDUFRPRFRPSHQH-
WUDFLyQGHODVGRVWRPDVGHSRVLFLyQTXHHQODYLYHQFLDUHOLJLRVDOOHJDQDXQHVWDGRGHIXVLyQSHFXOLDU©(QOD
IXVLyQQHFHVDULDGHODVGRVWRPDVGHSRVLFLyQDEVROXWDVVHDOFDQ]DXQDWRPDGHSRVLFLyQTXHVHSXHGHGHÀQLU
comoODDXWpQWLFDWRPDGHSRVLFLyQUHOLJLRVDFRQXQREMHWRTXHOHSHUWHQHFHHOGLYLQR»42.
/HMRVGHUHSUHVHQWDUODSRVLELOLGDGGHDGXHxDUVHGHODEVROXWRHQXQDFWRXQtYRFR\VLPSOHGHDSUHKHQ-
VLyQODUHOLJLyQHVDFHSWDUHOPDQGDPLHQWRFRQWUDGLFWRULR\GLItFLOGHUHVSHWDU\DPDUORGLYLQR\HQFRQVH-
FXHQFLDGHDFHUFiUVHOHKDVWDODDQXODFLyQGHXQRPLVPR\GHODGLVWDQFLD\DOPLVPRWLHPSRGHYHQHUDUORSRU
WDQWRGHPDQWHQHUVHDGLVWDQFLDUHVSHWDQGRVXLQDFFHVLELOLGDG³PDQGDPLHQWRXQDYH]PiVFRQWUDGLFWRULRR
PiVELHQSDUDGyMLFR©/DRUDFLyQDFRQVHMDGDSRUHOIXQGDGRUGHODUHOLJLyQFULVWLDQDTXHVHGLULJHDORLQDFFHVL-
EOHFRPRD́ QXHVWURSDGUHµHVODSHWLFLyQPiVSDUDGyMLFDHLQDXGLWDTXHVHKD\DGHVWLQDGRDXQRUDQWH>FQ@ª43.
(OSUREOHPDHQWRQFHVHVVDEHUVLODVWRPDVGHSRVLFLyQDEVROXWDVXOWUDWHUUHQDV³TXHKDQVLGRKDVWD
DTXtHVWXGLDGDVSRU6WDYHQKDJHQGHVGHHOSXQWRGHYLVWDLGHDO³VRQHIHFWLYDPHQWHUHDOL]DEOHVDQLYHOWHUUHQR
ORTXHVLJQLÀFDSUHJXQWDUVHFyPROD©SUHWHQVLyQSDUDGyMLFDªGHO©SDGUHQXHVWURªSXHGDVHUFRQFUHWDPHQ-
WHYLYLGD6WDYHQKDJHQHQXQFLDH[SOtFLWDPHQWHHOSUHVXSXHVWRLPSOtFLWRGHWRGRHOGLVFXUVRUHLQDFKLDQRTXH
KHPRVGHÀQLGRFRPRGHVFRPSRVLFLyQGHOHVSDFLRKRUL]RQWDOVRQODVUHODFLRQHVLQWHUVXEMHWLYDVODVTXHVLQ
GHMDUGHVHUUHODWLYDVSHUPLWHQHQWUHYHUHODEVROXWRHQHOPXQGR©ODVWRPDVGHSRVLFLyQSHUVRQDOHVQRVRQ
VRORSXHQWHVVREUHHODELVPRDEVROXWRHQWUHDPERVPXQGRV WDPELpQHQVX IRUPDUHODWLYDXQDSDUWHGHO
35 ,ELGSS
36 ,ELGS
37 ,ELGS
38 ,ELGSS
39 ,ELGSS
40 ,ELGS
41 ,ELGS
42 ,ELGS
43 ,ELGS
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mundo trascendente se vuelve transparente»44. La transparencia consiste en el hecho de que cualquier toma 
GHSRVLFLyQSHUVRQDODXQTXHUHODWLYDPXHVWUDXQ©FDUiFWHULQDGHFXDGRDHVWHPXQGRª45SRUTXHDVSLUDHQVX
VLQJXODULGDGDO́ WRGRµGHORWURTXHVLQHPEDUJRODVREUHSDVDHQFXDQWRREMHWRVLHPSUHVXVFHSWLEOHGHXQD
WRPDGHSRVLFLyQRSXHVWD©'RQGH́ ODGRVµRSXHVWRVVHYHQHQYXHOWRVDOPLVPRWLHPSRHQWRPDVGHSRVLFLyQ
RSXHVWDVVHWLHQHODH[SHULHQFLDYLYLGDGHXQFRQWUDVHQWLGRGRORURVR²ODH[SHULHQFLDGHOKHFKRGHTXHHVWDV
WRPDVGHSRVLFLyQQRDSXQWDQDQLQJ~Q´ODGRµVLQRDO´WRGRµª46©&RQWUDVHQWLGR6LQQZLGULJNHLWGRORURVRª
TXHGHVPLHQWHSRUGHÀQLFLyQFXDOTXLHUFXPSOLPLHQWRDQDOyJLFR\WHOHROyJLFRGHOVHQWLGR\WRGDSRVLELOLGDG
GHFRQWURODUDFWLYDPHQWH\VXEMHWLYDPHQWHHOVHQWLGRGHHVWDPLVPDH[SHULHQFLD/DH[SHULHQFLD³RSDVLyQ³
GHODEVROXWRVHUHYHODFRPRHVWUXFWXUDOPHQWHQHJDWLYD³\SDVLYD³HQ ODPHGLGDHQTXHUHVXOWDHQHVWH
FRQWUDVHQWLGRTXHHOODPLVPDUHIXHU]DHQOXJDUGHUHVROYHUH[SHULHQFLDGHODVLPXOWDQHLGDGGHODSUR[LPLGDG
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